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Environmental And Natural Resource Agency remains experiencing a problem related to waste hauling 
from Temporary Waste Disposal Site (TPS) To Final Disposal Site (TPA). In addition, people living 
nearby the site complain about certain things such as workers cross by the garbage dump with piling up 
waste, workers haul the waste at an irregular time as determined, and workers take the wrong route 
incidentally based on their own reason. Objective of this research was to create a web-based apps system 
which could monitor trash hauling from Temporary Waste Disposal Site (TPS) to Final Disposal Site 
(TPA) in area of Limboto Sub-district, Gorontalo District. It was designed by applying prototype system 
development method. Result of research showed that the created waste Collection Vehicle Monitoring 
Information System in Gorontalo District could optimize search process for garbage dump provided by 
gorontalo district government.  
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Intisari 
Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam pengangkutan sampah masih memiliki masalah 
yaitu sampah dari tempat penampungan semntara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA), dan untuk 
menghindari keluhan dari masyarkat sekitar bahwa pekerja tersebut melewati tempat pembuangan 
sampah yang sudah menumpuk, para pekerja mengangkut sampah tidak pada waktu yang telah 
ditentukan, dan para pekerja yang seharusnya dirute yang telah ditentukan berjalan ke rute yang tidak 
ditentukan dengan alasan yang dipunya oleh pekerja. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
yaitu untuk membuat sistem aplikasi yang bisa memonitoring pengangkutan sampah dari tempat 
penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) di wilayah Kecamatan Limboto 
Kabupaten Gorontalo dengan berbasis android. Penelitian ini dirancang menggunakan metode 
pengembangan sistem Prototype. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi 
Monitoring Kenderaan Pengangkut Sampah Di Kabupaten Gorontalo dapat mengoptimalkan proses 
pencarian tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pemerintah Di Kabupaten Gorontalo. 
 
Keywords : Android, Kenderaan Pengangkut Sampah, Monitoring, Prototype. 
1. Pendahuluan  
Latar Belakang 
Pengelolaan sampah yang baik adalah kebutuhan setiap daerah untuk menjadikan 
lingkungan yang bersih dan sehat. Akan tetapi, dengan naiknya tingkat perekonomian 
masyarakat sekarang ini sampah yang dihasilkan pun akan semakin meningkat. Hal ini 
harus diimbangi dengan proses pengelolaan sampah yang baik oleh pemerintah. 
Masyarakat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan 
pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis 
sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan 
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berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga). Dinas lingkungan Hidup 
dan Sumber Daya Alam adalah instansi yang bergerak untuk menciptakan lingkungan 
yang bersih, oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sudah 
berusaha mengelola sampah dengan baik dan benar. Seski pengelolaan Kebersihan, 
Ruang Terbuka Hijau dan Hutan Kota mempunyai tugas menangani sampah dari 
Tempat Penampungan Sementara (TPA) Ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, 
serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan. (Peraturan 
Bupati Gorontalo Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, 
Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam). 
Untuk mengawasi kinerja para pekerja pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup 
dan Sumber Daya Alam dalam pengangkutan sampah dari tempat penampungan 
semntara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA), dan untuk menghindari protes dari 
masyarkat sekitar bahwa pekerja tersebut melewati tempat pembuangan sampah yang 
sudah menumpuk, para pekerja mengangkut sampah tidak pada waktu yang telah 
ditentukan, dan para pekerja yang seharusnya dirute yang telah ditentukan berjalan ke 
rute yang tidak ditentukan dengan alasan yang dipunya oleh pekerja. Maka peneliti 
merancang Sistem Informasi Monitoring Kenderaan Pengangkut Sampah di Kabupaten 
Gorontalo. 
Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian atau batasan sistem, yakni :  
1. Aplikasi yang dibangun adalah aplikasi monitoring kenderaan pengangkut sampah 
dari TPS ke TPA.  
2. Data TPS dan TPA yang digunakan merupakan tempat penampungan sampah di 
wilayah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo. 
Tujuan Penelitian 
Bertujuan untuk membuat sistem aplikasi yang bisa memonitoring pengangkutan 
sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pemrosesan akhir (TPA) 
di wilayah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dengan berbasis android. 
 
Manfaat Penelitian 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  
1. Teoritis Manfaat penelitian ini dapat menciptakan lingkungan yang sehat karena 
adanya kebersihan yang teratur. 
2. Praktis 
a) Memudahkan pemerintah setempat khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan 
Sumber Daya Alam Kabupaten Gorontalo untuk memonitoring para petugas 
pengangkutan sampah. 
b) Dengan adanya aplikasi ini masyarakat bisa mengetahui rute yang dilewati oleh 
petugas pengangkut sampah dan bisa membantu Dinas Lingkungan Hidup dan 
Sumber Daya Alam untuk memberi tahu jika ada petugas pengangkut sampah 
tidak melaksanakan tugas sesuai yang ditetapkan. 
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2. Metode 
Penelitian ini dirancang menggunakan 
metode pengembangan sistem Prototype. Metode 
Prototype adalah suatu proses pembuatan 
software yang berulang dan perancangan cepat, 
yaitu terdapat umpan balik yang memungkinkan 
terjadinya perulangan dan perbaikan software 
tersebut memenuhi kebutuhan dari pengguna. 
Penelitian ini dirancang menggunakan metode 
pengembangan sistem Prototype. Metode  
Prototype adalah suatu proses pembuatan  
software yang berulang dan perancangan cepat, yaitu terdapat umpan balik yang 
memungkinkan 4 terjadinya perulangan dan perbaikan software tersebut memenuhi 
kebutuhan dari pengguna. Gambar 1 Paradigma Pembuatan Prototype (Pressman, 
2012). 
 
2.1 Pustaka Rujukan 
Menurut WHO (World Health Organization) adalah sesuatu yang tidak digunakan, 
tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan 
manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Limbah sisa yang dibuang ke alam dapat 
berupa benda padat, semi-padat, cair, maupun gas yang berasal dari industri atau rumah 
tangga. Tidak hanya dari dua tempat itu, limbah 3 sisa buangan juga berasal dari 
tempat-tempat seperti rumah sakit, pertanian, perkebunan, peternakan, perkantoran, 
pasar, dan berbagai tempat lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa disebagian besar 
kegiatan manusia di berbagai tempat pasti menghasilkan sisa buangan. Sampah dibagi 
menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Kedua 
sifat tersebut berkaitan dengan bahan penyusun sisa buangan. Hal ini berkaitan juga 
dengan proses dekomposisi bahan di alam.  
Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna 
memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, tercapai atau tidak. Bila 
ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan 
dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya.  
GPS (Global Positioning System) adalah sistem satelit navigasi dan penentuan 
posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat. Sistem ini didesain untuk 
memberikan posisi dan kecepatan tiga dimensi serta informasi mengenai waktu. GPS 
terdiri dari 3 segmen yaitu segmen angkasa, kontrol/pengendali, dan pengguna. Segmen 
angkasa terdiri dari 24 satelit yang beroperasi dalam 6 orbit pada ketinggian 20.200 km 
dengan periode 12 jam (satelit akan kembali ke titik yang sama dalam 12 jam). Segmen 
Kontrol/Pengendali terdapat pusat pengendali utama yang terdapat di Colorodo Springs, 
dan 5 stasiun pemantau lainnya dan 3 antena yang tersebar di bumi ini. (Budiawa, 
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3. Hasil dan Pembahasan  
 Dari semua tahapan yang sudah dilakukan, maka tahapan-tahapan penelitian diatas 
menghasilkan Sistem Informasi Monitoring Kenderaan Pengngkut Sampah Di 
Kabupaten Gorontalo berbasis android, 8 berdasarkan pengumpulan kebutuhan sistem 
yang dikumpulkan peneliti, diketahui bahwa Untuk mengawasi kinerja para pekerja 
pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam 
pengangkutan sampah dari tempat penampungan semntara (TPS) ke tempat pemrosesan 
akhir (TPA), dan untuk menghindari protes dari masyarkat sekitar bahwa pekerja 
tersebut melewati tempat pembungan sampah yang sudah menumpuk, para pekerja 
mengangkut sampah tidak pada waktu yang telah ditentukan, dan para pekerja yang 
seharusnya dirute yang telah ditentukan berjalan ke rute yang tidak ditentukan dengan 
alasan yang dipunya oleh pekerja. Maka peneliti akan merancang aplikasi monitoring 
tracking pengangkutan sampah berbasis android.  
 Dengan memanfaatkan fitur yang disediakan oleh smartphone android maka 
peneliti membuat aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kenderaan Pengngkut Sampah 
Di Kabupaten Gorontalo berbasis android untuk membantu mengawasi kinerja para 
pekerja pengangkut sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dan 
untuk menghindari protes dari masyarkat sekitar bahwa pekerja tersebut melewati 
tempat pembungan sampah yang sudah menumpuk. Dengan adanya aplikasi ini 
tentunya untuk membuat Aplikasi yang bisa memonitoring pengangkutan sampah dari 




Berasarkan pembahasan yang telah ditulis peneliti, maka peneliti memiliki 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan memanfaatkan fitur GPS yang ada pada Android maka dapat membantu 
pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam untuk memantau lokasi 
petugas sampah di waktu kerja. 
2. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kenderaan Pengangkut 
Sampah ini pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dapat melihat 
langsung pelaporan dari masyarakat tentang petugas sampah dengan bukti yang ada. 
3. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kenderaan Pengangkut 
Sampah ini masyarakat bisa melakukan pelaporan langsung kepada Dinas 
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam jika terdapat petugas sampah yang tidak 
efektif dalam melaksanakan tugas dengan menyertakan bukti yang ada. 
4. Dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Monitoring Kenderaan Pengangkut 
Sampah ini maka dapat membantu masyarakat untuk mengetahui lokasi-lokasi 
Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan 
Hidup dan Sumber Daya Alam. 
Berdasarkan kesimpulan peneliti yang sudah disebutkan sebelumnya, maka 
peneliti mengemukakan saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian 
ini yaitu:  
1. Peneliti berharap nantinya ada pengembangan sistem dengan menambahkan fitur 
chatting pada aplikasi sehingga Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya 
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Alam dapat berkomunikasi langsung dengan petugas sampah yang sementara 
melaksanakan tugas. 
2. Peneliti berharap nantinya ada pengembangan sistem pemberian penilaian kepada 
petugas sampah. 
3. Peneliti berharap aplikasi ini dapat dikembangkan tidak hanya pada smartphone 
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